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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Geografis Paguyuban 
Kerajinan Desa Di Kabupaten Kudus” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menghasilkan suatu sistem yang dapat membantu mengetahui titik letak 
paguyuban kerajinan desa beserta informasi penunjang yang berkaitan dengan 
bidang paguyuban kerajinan desa yang ada di Kabupaten Kudus. Sistem Informasi 
Geografis  ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Dreamwaver 8.0 dan 
Xampp 
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu sistem 
Informasi Geografis, yaitu Sistem Informasi Geografis Mengetahui Tata Letak 
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